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Металоксидні електродні матеріали для мембранного електролізу
Оксидні матеріали на основі титану, олова, стібію та нікелю знаходять
використання у електрохімічних процесах синтезу кисню та водню, як
електрокаталітичні електродні матеріали. На їх основі можливе створення
електролізерів з твердими електролітами.
У роботі приведені дані про використання таких оксидів як можливих
твердих електролітів для електродні матеріали мають мембранного
електросинтезу кисню та водню. Оксиди отримані шляхом анодного окиснення
металів з паралельною модифікацією їх електропровідними добавками.
Основним компонентом, який обумовлює підвищення провідності
твердого електроліту, є вода, яка входить в структурну будову оксиду.
Одержані змішану електропровідність і активно проводять протони в умовах
синтезу водню.
Всебічні дослідження умов електролізу води з використанням цих оксидів
дозволять розробити режими електрохімічного синтезу водню в установках, які
складаються з сонячних батарей та акумуляторами для збереження енергії з
подальшим її використанням у теплогенеруючих системах [1, 2].
Розроблено електрохімічну установку електросинтезу води на основі
металоксидних електродів, яка дозволяє використати сонячну енергію для
мембранного електросинтезу водню [3].
Робота таких пристроїв дозволяє зменшити використання вуглецевих
джерел теплової енергії, покращити екологічну безпеку у енергетиці [4–6].
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